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Современная система образования подвержена постоянным неизбежным 
изменениям и развивается одновременно с прогрессом окружающего мира. 
Таким образом,  актуальные и чрезвычайно востребованные сейчас средства и 
методы передачи информации, становясь неотъемлемой частью всех сфер 
жизни, естественным образом становятся и неотъемлемой частью такого 
существенного аспекта функционирования и развития общества, как 
образование. 
Модернизация сферы образования еще не предполагает на данном этапе 
полного отказа от традиционных способов передачи и получения информации, 
но направлена на как можно более активное задействование информационных 
технологий в процессе обучения с целью максимального повышения уровня его 
эффективности и с перспективой продуктивного применения результатов 
обучения в дальнейшем. 
Касаясь такой конкретной области передачи знаний, умений и навыков, 
как обучение иностранному языку, отметим, что на настоящий момент 
информационные технологии стремительно проникают в процесс преподавания 
иностранного языка, тем самым ставя перед преподавателями задачу осваивать 
новые, теперь уже технические, средства, предназначенные способствовать 
повышению уровня продуктивности учебного процесса. Иногда упомянутая 
задача оказывается весьма сложной для выполнения, и это вполне объяснимо 
тем, что еще 10 лет назад большинство преподавателей и не задумывались об 
использовании подобных средств, сохраняя приверженность традиционным 
методикам. 
Однако, с учетом развития современного образования в рамках 
современного, стремительно развивающегося в технологическом плане, 
общества, очевидной становится необходимость осознанного освоения 
преподавателями новых технологий. Конечно, компьютер не может 
рассматриваться как лишенный эмоций механический заменитель 
преподавателя. Он – только дополнительное средство, которое может и должно 
эффективно использоваться на всех стадиях учебного процесса, от 
ознакомления с новым материалом до контроля уровня знаний.  
Кроме того,  необходимо учитывать и психологический аспект процесса 
усвоения знаний современными студентами, для которых информационные 
технологии – существенная часть жизни и привычный способ познания. Таким 
образом, привлечение к процессу обучения той сферы, в которой аудитория 
чувствует себя, как «рыба в воде», естественно,  может только благотворно 
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повлиять на конечный результат – приобретение знаний, умений и навыков 
владения иностранным языком. 
Среди других преимуществ использования информационных технологий 
при обучении иностранному языку следует упомянуть, что они предоставляют 
студентам дополнительные возможности и для самостоятельной работы. 
Компьютер способен помочь освоить новые темы и осуществить самоконтроль 
полученных знаний. И одно из преимуществ компьютера в этом плане то, что 
при выполнении задания предусмотрено его многократное повторение, пока 
студент не предоставит правильный ответ. Многократное повторение и поиск 
верного решения ведет к более глубокому запоминанию и осмыслению, и, 
кроме того, работая самостоятельно, студент не чувствует себя ограниченным 
во времени, что, безусловно, присутствует во время занятия обычного формата.   
Повышение интенсивности учебного процесса является ощутимым 
преимуществом использования информационных технологий. Появляется 
возможность  за то же время, что и при традиционном обучении, освоить 
больший объем материала на высоком качественном уровне. При 
использовании компьютера в образовательных целях значительно упрощается 
процесс осуществления контроля качества знаний, неотъемлемой 
составляющей учебного процесса. Компьютер способен быстро накапливать, 
систематизировать и обобщать статистические данные, что позволяет 
экономить время преподавателя и аудитории, оставляя его свободным для 
других видов учебной деятельности. Кроме того, контроль с помощью 
компьютера предполагает полную объективность оценки. 
Информационные технологии дают также возможность общения на 
иностранном языке с носителями языка, эффективность чего не вызывает 
сомнений. 
Следует отметить, что, на наш взгляд, одной из причин глобальной 
компьютеризации образования является то, что современные информационные 
технологии представляют собой чрезвычайно эффективный способ 
оптимизации умственной деятельности в целом и учебной деятельности в 
частности. Хотя «часто бездумное применение информационно-
коммуникационных технологий не способствует повышению эффективности 
обучения и воспитания. Заимствованные из сети Интернет готовые проекты, 
рефераты, доклады стали сегодня привычным явлением» [1, с. 71]. Подобные 
случаи – неизбежное следствие доступности глобальной сети. Их наличие ни в 
коей мере не снижает важности и эффективности использования 
информационных технологий при обучении иностранному языку.  
И, кроме того, не следует забывать, что информационные технологии 
являются лишь одним из средств обучения, которое при грамотном 
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Ефективність використання цифрових технологій у навчанні іноземних 
мов неодноразово ставала предметом дослідження вчених. Зверталась увага на 
загальне покращення засвоєння матеріалу [4; 6], активізацію роботи студентів 
[5; 6], вивчались різноманітні психологічні фактори – від зниження 
тривожності до підвищення мотивації [6], досліджувався взаємозв‘язок із 
розвитком навичок спілкування, критичного мислення, вмінням спілкуватись та 
співпрацювати [3]. Підкреслювався відкритий доступ до автентичних ресурсів, 
що сприяє міжкультурному взаєморозумінню і взаємодії з віртуальними 
однолітками в реальних непідготовлених контекстах [3], та особливий 
потенціал для організації самостійної роботи [1]. 
Яскраво сформулював  актуальність цифрових технологій у сучасній 
освіті Марк Пренскі, міжнародно визнаний експерт, оратор, письменник і 
дизайнер ігор, які працюють в різних галузях освіти. Сучасній молодій людині, 
яка живе в щільному цифровому "навколишньому середовищі", де комп'ютерні 
ігри, електронна пошта, Інтернет, мобільні телефони та СМС є невід'ємною 
частиною її життя, він дав назву «цифрового аборигену». Мислення 
сьогоднішніх студентів, які виросли у новому інформаційному середовищі, і 
процедури обробки інформації принципово відрізняються від способів 
мислення і інформаційних процесів їх попередників. Це підтверджує доктор 
Брюс Д. Перрі з Медичного коледжу Бейлора: "Інший тип досвіду обумовлює 
розвиток іншої структури головного мозку" [7]. Цифрові аборигени звикли 
отримувати інформацію дуже швидко, надають перевагу багатозадачності і 
паралельним процесам, візуальному ряду, а не тексту. Саме тому цифровий 
іммігрант (сучасний викладач), якщо хоче навчати, не має іншого шляху ніж 
навчитися спілкуватись мовою своїх студентів [7]. 
BYOD (Bring Your Own Device) - «принеси свій власний пристрій» - цей 
термін вперше був застосований у 2005 році в роботі Рафаэля Баллагаса як 
новий підхід до організації робочого місця співробітника, який використовує 
